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Israel P. Rivera Rı´os (Universidad del Pa´ıs Vasco / Euskal Herriko Unibert-
sitatea - Basque Center for Applied Mathematics (BCAM)):
Dominacio´n sparse para conmutadores y estimaciones cuantitativas.
Abstract: Dada una funcio´n localmente integrable y un operador lineal T
definimos el commutator [b, T ] como
[b, T ]f(x) = b(x)Tf(x)− T (bf)(x).
En esta charla presentaremos resultados de dominacio´n sparse para con-
mutadores y sus iteraciones para los casos en que T es un una integral sin-
gular rough, un operador A-Ho¨rmander o un operador de Caldero´n-Zygmund.
Asumiendo adicionalmente que b ∈ BMO o alguna clase ana´loga mostraremos
la versatilidad de las te´cnicas de dominacio´n sparse para obtener estimaciones
cuantitativas.
Esta charla esta´ basada en trabajos conjuntos con A. Lerner, S. Ombrosi,
C. Pe´rez, L. Roncal y G. Iban˜ez-Firnkorn
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